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ABSTRAK 
 
          Penelitian  ini ingin menguji pengaruh mekanisme good corporate 
governance terhadap kinerja bank di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 
2007-2011. Konesp indikator yang dipakai dalam mekanisme Corporate 
Governance terdiri dari ; Ukuran dewan Direksi,Ukuran dewan Komisaris,Ukuran 
dewan Komisaris Independen dan CAR. Secara khusus, penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh Ukuran dewan Direksi,Ukuran Dewan Komisaris,Ukuran 
dewan Komisaris Independen dan CAR  terhadap kinerja bank (ROA). 
 
 Sampel dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan yang terdaftar di BEI 
dan mempublikasikan selama tahun 2007-2011. Pemilihan sampel berdasarkan 
kriteria sebagai berikut; Diperoleh data laporan keuangan selama periode 2007-
2011,dan perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai Corporate 
Governance,strukur kepemilikan dan rasio keuangan dalam laporan keuangan. 
Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari. Bursa Efek Indonesia 
(BEI). 
 
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  mekanisme corporate 
governance dalam penelitian ini terdiri dari; Ukuran dewan  Direksi,Ukuran 
dewan  Komisaris, Ukuran dewan Komisaris Independen dan CAR. Dan hasilnya  
menunjukkan bahwa Ukuran dewan Direksi dan Ukuran dewan Komisaris  
Independen berpengaruh  secara signifikan  dan Ukuran dewan Komisaris dan 
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komisaris,Ukuran dewan Komisaris Independen,CAR dan kinerja keuangan 
(ROA). 
 
 
